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Eul periódiiio de mayor circM̂^
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
M O S A IC O S
Pastor y  Compañía.-«]\íálaga
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años. ■ ‘’
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. instacio'nes de los mármotes.
La tabj-ica más antigua de Andalucíâ  ̂y 
de mayor exportación. '
Recom endam os al público no confundan 
nuestros artículos patentados, con  ofras 
irriutaciones hechas por algunos fátertcantes 
los cuales dista m ucho en belleza. Calidad 
y co lorid o . iF’ídanse catálogos ilustrados.
Fabricaciíl în de toda, clase de objetos 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho. Marqués de,Li­
rios, 12. I
■ C B éw iC A
DE II  PDZ
No puede negarse que hay en la vi-r 
da meciia española.un malestar, hondo, 
que s&'ex t̂erioEÍza constahtenfente, que 
tiene szis caracteres más agudos en la 
emigrición y que á veces tbiV^ formas 
de ag/resividad y violencia, como ocu-: 
rrió 'istos días en los sangrientos moti­
nes .^eSagunto y Alicante.
• /4nte todo, en España hay, sobre to­
da ;̂ las cuestiones, una fqndarnental y 
e;áencial: la cuestión económica, plan- 
ieada ha largos años y no reVuélta,más 
que circunstancialmente en esta o la 
otra región cuando la pobreza se con­
vertía en hambre y  engendraba él ánár- 
quismo y el bandolerismo.aridaluz, la 
despoblación de Castilla,'• I,á'>Iruina 4^ 
comarcas enteras. Estos males se han 
paliado por el ministefió de Fomento 
(Con el recurso de los créüitós extrapr- 
dinarios, que no consi||íieron nunca 
más que acallar por unlíinyierno los 
clamores ,de tantas trist^zjbí jas amena­
zas de las dbseísperaciór^^j|opulares.
A la entraña del mal no se ña llegado 
nunca, y no decimos ni creemos nos­
otros que por falta de buena voluntad, 
sino porque esa dbra de misericordia y 
de patriotismo ni puede improvísatla 
un Ministerio ni realizarse realordenan- 
do pn la Gaceta. Se necesitaría el es- 
ñie/rzo continuado, persistente, de tocos 
ierj hombres de gobierno, amoldaíidq; 
todas sus voluntades á un, plan que no 
xuese de este ó del otro .partido, sinó 
nacional, patriótico.
De muy lejos arranca esta triste de­
cadencia española para poder remediar­
la ni en años dé labor constante; no 
puede extrañar, por lo tanto, que per­
dure; lo triste, lo doloroso, es que no 
se vea enmiénda, que no se observe de- 
crócimiento en el mal. ,r
La vida de la agricultura en nuéstro 
país es hoy tan pobre y angustiosa co­
mo en los tiempos trágicos en que el oro 
indiano nos caló de vagancia los hue­
sos y el alma de aventuras y desamor 
al trabajo. Andalucía continúa siendo 
una región de hambrientos! el labrador 
de Castilla, para no morir de hambre, 
necesita— ¡estupenda paradoja!— que el 
pan esté caro; es decir, que tengan;ham­
bre el resto de los españoles. Pueblos 
enteros piden como medida salvadora, 
como remedio único, que se encarezca 
el trigo. Anualníente, las heladas arrui­
nan á los labriegos de Levante, arra­
sando las huertas de naranjos y limo­
neros. Las riadas de Septiembre asue­
lan la huerta murciana. La sfequía mata 
periódicamente las cosechas en toda Es­
paña... Y sobre todas estas fatalidades 
implacables está el usurero, peor que 
todas las plagas; está el sesenta por 
ciento, las escrituras de venta á retro, 
inventadas para quedarse poi: diez .cpn 
lo que vale ochenta:
No puede ser más triste y desampa­
rado el oficio de labrador en España; 
sobre el natural atraso, sobre, la impo­
sibilidad de cultivar la tierra, cop ma­
quinaria y aperos modernos, están los 
dogales del recáudador de contribucio 
t, nes, de la inundación y, la sequía que, 
"sin falta, se presentan y dan fin a los 
trabajos y esfuerzos realizados.
Y esta pobreza, que tiene su arranque 
en la agricultura, porque España no 
produce más que escasamente la mitad 
de lo que debiera producir, se extiende 
y alcanza á todos los órdenes de la vi­
da nacional, y arruina pueblos enteros 
como Béjar, emigrado en masa, como 
Boada, como tantos otros. Hasta la re­
gión aragonesa, una de las que más tra­
bajan y más adelantadas están e n , las 
labores agrícolas, ha visto decrecer, ca­
si en un tercio, su población, rural que, 
en pocos años, ha emigrado á América. 
De labriegos murcianos, almerienses 
alicantinos está llena Argelia.
En los pueblos españoles la penuria 
es mal corriente, sin paliativo ni'térmi- 
, no, llevamos siglos de atraso en la ali­
mentación. España sufre un hambre se­
cular.
A esta pobreza de la vida española 
responden las inquietudes populares en 
la mayor parte de las veces. Sé odian 
aqui más que en nación alguno loáccm- 
sumos, precisamente por eso, por núes-, 
tra hambre tradicional.
Seria preciso, para ir reconstituyendo 
nuestra pobre vida, una política conti­
nua de abnegación, de protección á los 
labriegos, de lucha con la miseria, que 
constituye el primero y más grande 
problema español...
Ha llegado á Paris, donde permanecerá 
algunos dias, W. Stead, un verdadero fe­
nómeno. Se trata de un hombre que ha re­
chazado una, fortuna de,'500 millones de 
pesetas que te fué hace poco ofrecida. 
¿Cabe fenómeno mayor en los tiempos que 
atravesamos?
, W; Stead es el rey' del periodismo. Su 
celebridad data del día en que realizó el 
acto extraordinario de rechazar esa fortu­
na de-SOO millones. La rechazó traní l̂iila  ̂
.mente, serenamente, con la mismá sangré 
’fh'á coh que se rechaza un cigarro, sin fra­
ses,’sin discursos, sin lamentaciones... Era 
el amigo, el confidente', e l  inspirador del 
célebre Cedí Rhodes, á quien llamaban el 
Napoleón del Cabo. Este había hecho tes­
tamento, y en él legaba una suma de 500 
millones á W. Stead, su fiel amigó, para 
que después de su muerte pudiese hacer 
triunfar aquellos grandes proyectos que 
tan queridos le eran.
Pero en aquellos dias estalló la guerra 
,de los boers y Stead protesta contra áque- 
ll,a guerra ignominiosa, colocándose en 
primera fila éntre los defensores :tíel pe­
queño pueblo africano oprimido. Defiende 
su causa justísima con una elocuencia y 
Úinvalor admirables, arrastra á Chamber- 
láih por el lodo y nó trata,nada bien á Ce- 
cil Rhodes; llega á aconsejar á éste que se 
recluya voluntariamente en prisión duran- 
té un año para expiar sus • culpas y poder 
obtener el necesario perdón del pueblo 
boer. Cécil Rhodes rie suplica sin cesar 
que cese en su actitud, pero siempre en 
vano. Stead continúa su campaña cada 
vez con más ahinco, y tanto exasperó á 
Cecil Rhodes, el rey del oro,, que revocó 
su testamento retirando el legado que ha­
bía hecho á favor de Stead.
Pues bien, este hombre extraordinario, 
esté verdadero fenómeno, ha llegado á 
París con objeto de conferenciar con ele­
vados personajes franceses acerca de la 
pfóx'ima cónferertfcia de la paz que ha de 
celebrarse en La Haya y de la cual es uno 
de los más ardientes defensores. A ella 
acudirá Stead en representación del go­
bierno inglés.
Acerca de ése importante asunto ha he­
cho algunas declaraciones que estractamos 
á continuación. ;.
—Todas las potencias del. mundo esta- 
lán representadas en Mayo próximo en 
La Haya; en ella se discutirán todos los 
problemas que puedan surgir el día en que 
la guerra se declare entre dos naciones. 
Pero hay una cosa que en estos momen­
tos afecta más al corazón de la humanidad 
que todos esos problemas; se trata de sa­
ber si los pueblos civilizados podrían po­
nerse de acuerdo, sino para evitar toda 
guerra futura, por lo menos para hacerla 
lo más rara y difícil posible. Esta cuestión
propia Inglaterra... Dos cosas hemos de 
pedir allí á loe plenipotenciarios que han 
de reunirse; la primera será, que en lo su­
cesivo, todos los paises civilizados con­
signen en sus presupuestos una cantidad, 
aunque sea pequeña, destinada á propa­
gar las ideas de paz. La segunda se re­
fiere á hacer obligatorio el artículo 8.° del 
acta firmada en La Haya en 1899, el cual 
establece que en caso de conflicto inmi­
nente entre dos paises, una tercera poten­
cia tenga siempre el derecho de ofrecer su 
amistosa mediación, sin que ninguna de 
las partes beligerantes puede considerarse 
ofendida. En este'punto hemos de ir aún 
más adelante; hemos de pedir que encaso 
de conflicto inminente entre dos naciones, 
ninguna de ellas podrán romper las hosti­
lidades antps de veinte días, durante cuyo 
plazo, dos' potencias amigas intervendrán 
para Resolver pacíficamente el conflicto. Si 
alguna de las naciones beligerantes se ne­
gase sistemáticamente á aceptar esa me­
diación, las potencias reunidas en La Ha­
ya declararán que no la prestarán ninguna 
clase de auxilios'matériales ni morales du­
rante la guerra y después de ella...
Estás son las ideas de esCgrande hom­
bre, de ese campeón de la paz universal, 
verdadero fenómeno que,, por no sacrifi­
car sus :generosas humanitarias ideas, ha 
rechazado una fortuna de 500.000.0Ó0.
X.
XD. O . t S .
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Su viudo, hijos, madre, padres ,{5olíticos, tíermanos, hermanos po­
líticos, tíos, tíos políticos, primós, primos ])ólíticos y demás parien­
tes;
Suplican á sus amigos se sirvanten- 
comendarla á T íos y, asistir al entierro 
<dé su cadáver c ué tenjirá lugar el día de 
hoy á las 10 de la manana.
E l dluelo se  re c ib e  en jla casa  m ortu o  ria
G ranáda 61 y  se desm de en e l C em enterio
destino. Presenta siempre la, faz sonriente 
y satisfecha de hombre tranquilo y favo-, 
regido, para no hacer galardón ostensible 
,de su impotencia. Ríe cuando allá en lo 
íntimo de su corazón torturado por el in­
fortunio, siente un latido de infinita amar­
gura: ríe, siempre sarcástico, alegre, aun­
que su mirada fría é indiferente demuestre 
sus engañosas apariencias: ríe compa- 
isivámente ante una alegría, como desde­
ñoso ante un cuadro de tristeza. No le ad- 
piiran ni le sorprenden ya los dolores ni 
las miserias de una humanidad que sufre 
inútilmente. Es un descreído.
Piensa, y sostiene que lá lucha por el 
afán de la completa perfección, es baldía.
¿Para qué batallar en vano, ambicionar 
sin recompensas, desgastar las energías 
Sin provecho, sacrificarse sin premio, ser 
generoso sin resultado?
No desea más que el placer efímero de 
unas horas de orgía impregnadas de una 
atmósfera asfixiante y pesada. Embriaga 
su espíritu coñ las voluptuosidades de 
^mores ficticios, que él falsea trocándolos 
de cuánto tienen de ideal sublime de la 
existencia,en la gloria pasajera de triunfos 
momentáneos. Y no obstante, en lo más 
hondo de su ser la semilla del bien echó 
ralees que hubieran fructificado y produ­
cido sus hermosos beneficios, si mi amigo 
no se hubiera agitado y vivido rodeado 
un anibiente^de mal disimulada hipo­
cresía, de malsanas costumbres, de afec- 
fciones impuras, de innobles convencio­
nalismos que inculcaron en su alma los 
principios de una moral defectuosa y mez­
quina, corrompida y viciada.
Sintióse subyugado y atraido por el 
festín de impúdicas bacanales con que le 
brindaba una sociedad nunca hastiada de 
placeres. Y lanzóse en funesta correría 
vitoreado y aplaudido, predilecto y favo- 
ritoíde una cohorte admirada que ciñó su 
frente con el laurel de la conquista. Lue­
go, la caida rápida, fatal y desastrosa 
que: le arrojó al abismo del olvido.
Y mi amigo se vió solo. Fué entonces 
cuando contemplóse pequeño, empobre­
cido, mísero comparsa de un concierto 
social perturbado y enfermo. Después, 
sintió el amargo sabor del desengaño, ex­
perimentó el hastío de las desilusiones, 
coiné dura y provechosa lección de la ex- 
perkncia.
Hoy, es un convencido.
L1 ;va sobre su conciencia el arrepentí 
mierto de sus culpas, como pesa sobre 
nueára vida la reponsabilidad de nues­
tros actos.
Ese es mi amigo.
AIlWItlLlMÁSMAYAiW
Nakeas acaba de publicar « n  libro ,..u,
nuevo. Lleva este por titulo Hínesfrus esperanzado de conseguir lo que se pre­
de mi estilo. Lo constituye una serie de |ende, dada la actitud, hasta cierto punto 
=artículos cortos escogidos entre los me- favorable,de los jefes yconcluyó diciendo 
jores—y cuéntese que todos son buenos que al terminar la entrevista halDía sido 
de loé muchos que ha escrito el gran honrada la asociación con la, visita del 
propag|ndista republicano. Todos loslcomérciante don Pedro Temboury. 
de esté'libro son notables.
A e . h .
Mi amigo, es el tipo característico de la 
generación actual. Es representante fidelí­
simo de la España caduca, atrasada, es­
tancada-en el camino de la civilización y 
el adelanto., En éi, está revelado el espíri­
tu estrafalario de nuestros tiempos quijo 
téseos. A través de los mares ó allende 
las fronteras, sería el reflejo más verdade 
ro y elocuente, de nuestro carácter, de 
nuestras costumbres, de los sentimientos 
que nos animan, de nuestro 'genio, de 
nuestro desprecio á los problemas más 
transcehdentales de la vida humana.
Somos despreocupados ante todas 
nuestras desdichas, como mi amigo lo es 
ante todas las contrariedades.
Interesa á nuestra patria el porvenir, co­
mo á élle hace reflexionar lo futuro. Su 
vida pasada le es desconocida, tanto co­
mo á nosotros nos sirve el pasado de ex 
periencia.
Triste arlequín del eterno carnaval del 
mundo, la mueca trágica y burlesca que 
dibuja su rostro, es la misma sonrisa, es-r 
tóica, fría, indiferente, con gue presencia­
mos el avance de nuestra rünia y de nues­
tra decadencia.
Mi amigo es qn símbolo; lo conozco 
bien. Simboliza, como .pregón denuncia, 
dor de nuestras constantes desventuras ] 
contrastes, una España, antes pictórica de 
riqueza y magnificencia, hoy hambrienta 
y decaída. Ni ésta inspira compasión, ni 
aquél tampoco respeto. Simboliza nuestro 
escepticismo fatal y desconsolador, con­
secuencia lógica de la desconfianza que 
todo nos inspira. Ni él siente las remem­
branzas de una juventud vigorosa y feliz, 
henchida de ilusiones y de esperanzas, ni 
nuestro pueblo experimenta las nostalgias
de su antiguo poderío.
** *
. Lleva mi amigo consigo, como ihsepa 
rabie y resignada cqmpañera, la héróica 
abnegación impuesta por un sufrimiento 
continuo, señalado Quizás por el acaso, 
como senda trazadáinevitablemente á su
lioDiaDión de dependientes
Anoche á las siete y media se reunió 
la Asociación de dependientes, para ce­
lebrar Junta general extraordinaria.
Presidió el acto el compañero Carras­
co, y después de abierta la sesión, el se­
ñor Torres Zayas, con palabra fácil y 
elocuente, dió cuenta del resultado ob­
tenido en la conferencia, celebrada hoy 
en la Cámara de Comercio, entre una co­
misión de la Junta de comerciantes y 
otra déla Asociación de dependientes, 
para tratar del cierre de establecimientos 
á las ocho de la noche.
Dijo que estaban altamente satisfechos 
del recibimiento, y de las atenciones dis­
pensadas por los comerciantes.
Expuestas por nosotros, agregó, las 
peticiones ya formuladas razonándolas y 
argumentándolas, los señores jefes, sos­
tuvieron con nosotros correcta y pacífica 
discusión, durante más de dos horas, 
debate en'que nosotros defendimos la 
integridad de’ nuestras bases en el punto 
concreto del cierre á las ocho y ellos 
pretendieron demostrar que, tal reforma 
no les era conveniente.
Por último, continuó diciendo, solicita­
da por nosotros una coiitestación caté 
górica, los señores jefes que en el tras­
curso de la sesión habían tenido frases 
dé alabanza para la sociedad y para no­
sotros que la representábamos, respon­
dieron que no teniendo atribuciones para 
contestar definitivamente, se convocaría 
á una asamblea de comérciartles y con 
las decisiones que allí se adoptaran sé 
respondería á la asociación en otra con­
ferencia que celebrarán el próximo do­
mingo las comisiones designadas.
El séñor Torres Zayas se mostró muy
Gon esto terminó la sesión.
to, recibiendo una herida contusa en la 
frente, que requirió auxilios fac ultativos.
L ice n c ia .—Se han con cedido quince 
dias de licencia al juez de instrucción de 
la Alarneda, don Juan A. Betos,.
R ec la m a d o .—En concepto de recia- 
mados fueron ayer detenidos, José Porti­
llo Marín, Isabel Collado Luque y Dolo­
res Mata.
E scan d a losos .—Por escandalizar en 
la plaza de la Constitución, pai-saron ayer 
detenidos á la Aduana Juan Rodríguez 
Rodríguez y Andrea Fernandez Zorrilla.
Y  v á  de ch o q u e s .— Por centésima 
vez chocaron ayer á las diez y \media dé 
Ja mañana en la Alameda principal,el tran­
vía eléctrico n.° 30 y un carro faenero de 
la propiedad de Guillermo Gutiérrez Ló­
pez. . \
El eléctrico resultó con algunos desper­
fectos.
R e y e r ta .— Agustín Martínez RÜeo y 
Miguel Martín, sostuvieron uña reyerta en 
la subida del Castinó, Tésültando aq’uél, 
con una herida contusa en la región tiírn- 
poral izquierda, que le fué curada la 
casa de socorro de la calle dé Alcazábilia. 
El Martín se dió á la fuga.
S ecre ta rios  in térp retes—Se ha pu­
blicado una real orden, resolviendo se, 
otorguen con carácter definitivo las pía- 
zas de secrerarios intérpretes de las esta-| 
dones sanitarias á los funcionarios del 
antiguo Cuerpo de Intérpretes, que en la 
actualidad las desempeñan interinamente.
T ra s la d o .—Ha sido trasladado á Má-; 
laga el pago de la pensión de 22‘50 pesejf 
tas mensuales que cobraba por la proviit- 
cia de Granada eljcarabinero Miguel Gour 
zález Martos. " , '
P e tic ió n  de m a n o .—En A ljam a,,de 
Granada ha áido pedida la hiaho dé la se­
ñorita Josefa Pradas y González ipara el 
joven y rico comerciante de Málaga, 4on 
Gabriel González La Camba.
El enlace se efectuará en breve;
En l^s presentes circunstancias nada 
puede ;ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir | 
su nueyp libro.
Nosótros, transmitiremos con mucho ¡ 
gusto Ibs encargos que se nos hagan, I 
previoijábono dé su importe, tres pese-| 
tas. í
teféreiieilÉliiitiérm
Nuestro particular amigo don Francisco 
Ruiz Gutiérrez sufre en estos momentos 
el dolor angustioso de ver cerrados para 
siémpre los ojos de su querida esposa, de 
ía amante compañera de su vida, que con 
él compartió, breve tiempo la ventura del 
hogar.
Ni la juventud pudo atajar el paso á la 
de  lictiudnpa seca  de C erveza  es e ! I muerte, ni los esfuerzos de la ciencia lo- 
i*emé< ió  m ás eñeaz coR tra  la  Bia-, graron vencer en la ruda lucha sostenida
jbetesj; . . . , , , resignadamente contra cruel dolencia por
Este 1 uevo procedimiento de emplear la le- f.irfimaa Hamü
vádura te cerveza es mucho más ventajoso y ^  . ,  . • “  órematuramente deian
convenirte,:no solo por la eficacia que pro- , Baja ala tierra prematuramente, uejan-
duce en el páciente la mayor cantidad del me- Óo en el corazón de los sejes queridos la 
dicamei to en menor, volumen, sino también huella imperecera del cariño y del recüer'  ̂
por la i icüidad de tomarlo, que evitá todo do, si triste, consolador, del mucho bien
¡¡Los comprimidos!!
mal sat
De yé|.t,a. eu Jas principáis farmacias. 






el agua se consideraba
que hizo.
Lá muerte de esta excelente señora, giie 
en la educación y caricias de sus pequé- 
ñuelos y en las atenciones y cuidados de 
su esposo cifraba su mayor deleite, deja 
en la apenada familia un vacío inmenso, 
una pérdida irreparable, imposible de re­
poner
Nosotros sentimos hondamente el dolor 
del Sr. Ruiz Gutiérrez y si los consuelos 
de la amistad pudiera llevar á su alma el
como el elementodel que se derivan todas , seríamos los primeros
las demas substancias; peroen el siglo pa-1___^
sado se descubrió ____ _ . , „ , en mitigar su triste lloro. . . cimento Desgraciadamente, para estos amargos
verdadero, sino que se compone óe dos corazón, ni sirven las pala-
tiCnen valor alguno los votos dede dos partes de éste y una de aquél. El j^g qyg gg ásocian'al duelo.
agua,com o liquido, cubre tres cuartas par- r ¿  . , ~ . ,
tes de la superficie del globo y c 5 ^  U  « “ í  s e p u l C a r c S
do, en Ja forma de hi^lo y nieve, cubre co 1 ej cementerio de San Miguel.
Hípnie dicho, que cuando haya de ren­
dir cuenta estrecha de su existencia, dirá 
respetuoso pero altivo, con acento de 
convicción profunda y completa:
«Señor, me dejé allá, de donde vengo, 
un pueblo de enanos, al que él resto' del 
mundo relegó á lugar insignificante y se 
cundario. El más grande desorden impera 
de uno á otro extremo de su suelo. La 
mentira, ,1a deslealtad y la ingratitud apo­
deráronse de él para sembrar odios, dis­
cordias, luchas y diferencias. Intentaron 
hacers.4yaler apelando ,á sus gloriosas 
tradiciohes, y se les escuchó por compla­
cencia, como se les atendió por cortesía. 
Aún se oirá allí, señor, la carcajada iróni­
ca con que el mundo acógela soberbia de 
lo$ que empujan aun más al pueblo hacia 
el desastre te tal y definitivo dala patria. 
Hay allá regiones laceradas por él aguijón 
del hambre, pero que asisten ébrias de 
fuertes impresiones, á los espectáculos 
donde se miden íasfuerzasde los hombres 
conla de los animales. Es, señor, el país 
délos vice-rversas, donde se lamenta la 
desolación de los: campos sin cultivo, 
mientras se organizan fiestas |y correrías, 
y donde los brazos faltos de ocupaciones 
y trabajos, huyen por no dejarse allí se­
pultados los últimos girones de su mise­
ria...»
Y mi amigo sonríé, esperando que de lo 
alto ha de venir la resolución de un pro­
blema, cuya incógnita parece eternizarse.
LUIS R o n c e  Ué Le ó n .
das las regiones polares,' y las templadas 
por una parte del año, y siempre cubre to­
do el globo en la forma de vapor y nubes 
Entra en la composición de casi todas 
las cosas. Aun los minerales la contienen 
en proporciones muy considerablesv La le­
ña se compone principalmente de agua y 
carbón en cantidades casi iguales; y en al­
gunas plantas el agua forma hasta el 99 
porlOOde toda su sustancia.Más que las 
tres cuartas partes del cuerpo humano se 
componen de agua; en otras palabras, el 
cüéfpo consiste en una mezcla de cerca 
de una arroba de sustancias sólidas di- 
sueltas de unos seis cántaros de agua 
La diferencia entre la redonda y
A todos los dolientes enviamos la ex­
presión sincera de nuestra condolencia.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Ppr el Gobierno militar de ésta plaza se 
ha explorado la voluntad de los tenientes 
coroneles, eprnandantes y capitanes de 
Infantería y subalternos de ambas escalas 
que deseen seryir en los regimientos de 
rosa"dá 1 ñáahón y Ceuta, de nueva creación
mejilla dé la doncella y el flaco y arrolla­
do cachete de la anciana, se debe casi 
solamente á unas onzas de água y unos 
gramos de carbón.
Se puede decir que el .agua pura no se 
conoce; porque aun la déstllñda contiene 
aire y> algunas otras sustancias. El agua 
más pura que se halla en lá naturaleza es 
el agua llovediza; pero ésta lleva consigo 
el polvo, etc., que halla en el aírei no tie-r 
ne sabor; pero nos es desagradable, por­
que estámos ‘ acostumbrados - al sabor de 
aguas que contienen, sutaneias miner&lesi 
El agua' dé lóS ri6§ é§ comparativamente 
pura, pero no deja de contener sutancias 
minerales y orgánicas.
El aguá de los pozos.generalmente con­
tiene muchas substatidás mineraies,. que 
ha disuelto !á t i e r r a  álbááaf por ella. Al po 
ñer jabón en el agua de los pozos, las sus­
tancias minerales se unen con el jabón for­
mando una sustancia grasosa que no se
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura 
sexto capitán.
Nada de interés podemoá ótrCc^r hoy 
nuestros lectores en esta Sección.
i|
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón jiiayoir 
proporción de arena.*
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según lá importancia del pedido 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Martos. Granada, 61, Málaga. ____
de R . Ldpez de Hei*edia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Qranáda, 6 !, M álap.
B ailes de m áscaras. — Anoche se 
célébraron los anunciados bailes de más­
caras en el teatro Principal y en el café de 
E s p a ñ a .  ^
Eli él priíliéfo de dichos sitios la anima­
ción durante la noche fué niuy escasa, de­
bido seguramente á la decadencia que 
cada año va notándose en la fiesta de
disuelve en el agua. El agua del mar tiene j Terpsícore. 
ahora entre el trgs y el euatro por ciento Pocas parejas danzaron á los acordes 
de sústahciáá minerales y ésta proporción de una música áritlcilada. 
va en aumento, porque los rios continua- En el España fué mayor la animación, 
mente llevan algunas materias que se que-1 También hubo bailes durante la pasada
noche, con el mismo poco entusiasmo quedan cuando el agua se evapora.
Es debido á esto que los lagos que no 
tienen salida son casi siempre de agua sa 
lada.
El agua parece muy ligera, pero una es­
copeta se revienta si se dispara coq la bo- ......
ca dentro del agua,^y ,seríá hlás fácil meter Bal. 
un clavo eñ üha ésiéra de acero que en 
tmá llena de agua. Uno de sus usos princí 
pales- es el de ser el portador de todo y 
para todo
Toma los elementos de la tiera y los lie- 
vapor los delicados tubos de las plantas.
la anterior.
S osión .—-Hoy celebrará sesión extra­
ordinaria la Junta del Puerto.
2, D ip u ta d o ,—Ayer regresó de Marbe- 
llá él diputado dón Rafael López Oyarza-
N oiU bram iento.—Ha sido nombra­
do secretario intérprete de la estación sa­
nitaria del puerto de Málaga, don Geró­
nimo María Betegón.
E l reg la m en to  de tra n v ía s . —En
Vd pui luh uuiLduub luuub uu uib pidiudb, gj Ayuntamiento se reunirán hoy las ;co 
para formar hojas, flores y frutos, llevando | pnoaro-adas de dictaminar acere:
del servicio de tranvías
I misiones encargadas de dicta inar acerca consigo las sustancias que sostienen la*  ̂ . . . .
vida. Trae nubes de las regiones tórridas, 
para templar el frío, y lleva el hielo del 
norte, para moderar ej calol de los írópl 
eos. Se desliza por entre }as montañas; 
animándolas y fertilizando las llanuras 
Pone en movimiento millonea dg máquinas 




Socios.^H an ingresado en el Círculo 
Mercantil, como socios, los señores don 
Manuel Coronado, don Luís Vives, don 
Tiburcio Cospedal, don Aquilino Millán, 
don Narciso Ruano-y don Cecilio Abela.
R iñ a .—El joven José Perez Fernandez 
riñó ayer con otros en’.el Arroyo del Cuar-
E n defensa  de su  e s p o s o .—ÍJn la
casa que en el Colmenar habita P^dro 
Muñoz Gómez, se presentó ayer Francis­
co Molina Sánchez (a) Azúcar, enesmis- 
tado con aquél.
Ambos hombres salieroná la puerta y  
allí riñeron,asestando el Azúcar á sü con­
trincante un terrible palo que le hizo caer 
en tierra, donde l̂e siguió dando golpes.
La esposa del Muñoz al darse cuenta 
dé lo que ocurría cogió üii cuchillo dé la 
cocina é'infirió al agresor de su' marido 
una puñalada en la espalda, de. la que pOr 
fortuna para el Azúcar prófundizó muy 
poco, resultando, ppr lo tanto, levemente 
herido.
Curado el Molina pasó á su domicilio, 
ingresando en la cárcel la muger del 
Muñoz.
S ep e lios .—Ayer tarde á las tres, tuvo 
lugar el.sepelio del cadáver de, la respe­
table señora doña Amalia Cano Rodrí­
guez, hermana del encargado diurno de 
estos talleres,.don A'ñtonio.
Asistieron al acto numerosas, personas-- 
que ácudieroh á testimoniar,con su pre- 
séncia. el afecto y consideración de que 
gozaba la finada.
A las cuatro fué injiumado el cadá­
ver de don PedróÉscaterá Rivás.
A las re’spectivás familias dolierités, 
enviamos la expresión, de nuestro, sincero 
pesar.
^ T ra b a ja n d o .—Trabajando José Ber- 
múdez Vargas en un cortijo próximo á la 
capital, se ocasionó una herida contusa 
en el pie izquierdo, de pronóstico reser­
vado.
Fué convenientemente i asistido en la 
casa de socorro de la calle dél Cerrojo..
Oiuemaduras. — Fernando Segovia 
Fuentes tuvó la desgracia de ocasionarse 
ayer varias quemaduras en ambas manps.
En la casa de socorro de lá callé de 
Mariblanca, le prestaron oportunbs auxi­
lios.
E nhorabuena. — Enviamos lá más 
cordial enhorabuena á niiestfo am igay 
colaborador :don A. Giménez Fraud, por 
su nombramiento de profesor auxiliar* del 
Museo pedagógico de Madrid. =
C aida.—Antonio Fernández Pozo dió 
ayerama. caida en áu domicilio,, hiriéndose 
én la pierna derecha, i ‘ ^
Fué curádo en la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla.
E xcu rs ión . ^  Los socios del Club 
gimnástico verificaron ayer su proyectada 
excursión, de la que regresaron muy sa­
tisfechos.
H ote les .—En los hoteles de está ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Victoria. — D, Antonio Sánchez don 
Luis Vives.
Colón.—D. Manuel Castillo', doña Jóse- 
fá T?ñez y familia, don Franciscó y don 
Pedro Ffc'nández, don Antonio Cuevas, 
don Ramón putiérrez, don José Bohof- 
quez y don AniCíiio Valenzuela.
V ia je r o s .— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes señores:
Don Alfredo Carpintero, don Alejandro 
Harrisón, Mr. Thoipas HUÍ, don Julio 
Castaños, D. Manuel Delgado, don ‘Teó­
filo Fuertes,,D. Diego Muñoz, don Eduar­
do Mengoti y señora, don Pedro Atienza, 
don José Miranda y .señora, Hérrn Otto 
Baldés, D, Daniel Pérez, D. Pascual Po­
lo y señora,don Valentín Ricard y D. Fran 
cisco Jiménez y hermano.
D isp o s ic ió n .—Se ha. dispuesto que el 
reglamento de discípitea^^scolar universi­
taria, aprobado en 11 de Febrero de Í906, 
se haga extensivo á todóS los estableci­
mientos docentes que dependan del mi­
nisterio de Instrucción pública.
A  M a d rid .—Pasado mañana marchará 
á Madrid, á gestionar determinados asun­
tos, una comisión de la Junta del Puerto- 
P en s ión .—Se ha concedido á D.®' Lu­
crecia Maldoiiado Hernández, viuda deP 
capitán D. Francisco Sánchez López, la 
pensión anual de 625 pesetas, que serán 
abonadas por la Delegación de Hacienda 
de esta provincia.
A g r e s ió n .—Miguel Nieto Santiago 
agredió anoche con una faca al guarda 
Antonio Vicario Domínguez, sin conse­
guir herirlo, cuyo guarda lo detuvo lle­
vándolo conducido á la prevención de la 
Aduana.
A m ig o  de lo  a g en o .— José Toro 
Sánchez, robó ayer en la posada del Pa­
tio varias prendas de bestir á Juan Mén­







P O S tS P lC lO K l»  DT AlftT A q E l i  F O P Ü I i
ALCOHOL ANTIRREUMllTICQ. - D E  G Ó N G O R A : - E suso externo, no tiene los inc
L i m e s  d é
preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Porser un remedio de 
ementes ̂ e otros medicamentos ^ue se emplean al interior*  ̂ MÍÉiÁd-Á
elG ara el estón ia^o é intestinos 
Estomacal m  Saiz de Carlos.
S u rtido  .com pleto en toda  clase
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Servendenlas pieles y las suelas por pie­
zas enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2, fren­
te al parador del General 
Hijosdo José M.» Pr<̂ on&o.-En 
el establecimiento que tienen dichos se-
se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
me^or conocido hasta el día 
bu precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
T P orosoa  Véase cuarta plana.
C9.püar A n tisép tica . — 
V gse  cuaft^ pla„a. ^
B io i-I 'a ,¿a .—Véase cuarta plana.
alquila
ün espacioso almacén propio para indus- 
ttna ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Infarmarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
A g ^ T  (antes Marqués) núm. 17.
D e  L i s b o a
Se ha verificado la jura de bandéfas.
"El acto resultó brillante.
Asistieron los reyes y el cuerpo diplo­
mático.
D e  K i n q s t o w s i
Van enterrados quinientos cadáveres.
Quedan un millar de inválidos.
D e  S a n  P e t e r s b u p g ó
Ha habido un temblor de tierra en la 
isla Sacalin.
D e  A n g e p s
Las tropas viéronse obligadas á tomar 
por asalto el Seminario de Beaupreau.
Resultaron numerosos heridos, entre 
ellos, quince oficiales.
De provincias
HiSADIS II LIS OM
Dr. m z  de AZAGfíA LAÑA JA 
A l é d l e o —O c u l i s t a
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
____(Travesía de Alamos y Beatas)
IDJO
Preparatoria para todas las carreras 
dé artes, Oficios é Industrias
, OmiOiDA POB
D  • A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
G r a n i ^ e a l i z a  c i ó n
d e  e x i s t e n c i a s
FAéRICÁNTiES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97’ á 37 pesetas. Desnatu- 
rálizadof á 15 pías, la arroba de 16 2i3 
litros,
tOb vjnos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,59 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Móntillá á 7, Madera á 9, Jerez de 12 a 15 
Soiéra archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Péro-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe  ̂
setás en adelante. Pajarete de 5Q años 50 
pesetas.' <




i i j i A b e j i
^.viaucoiates selectos fab deudos coa 
\éacaos de Guceyaqtül. Gaxacás j  Cer^
Íllan, eéñ Vainilla 6 canel . ^Especialidad en cafés tostados yl erados de Paerto Bico, Moka, íamai^ ,^áy  otriw procedencias. <
^  Tés Unos y uromitieos dsICUAá/ 
1 ^ 1 ^  é India.,
I ptpfififol c t i f t i t n i l ___ _
[■ Sobrioos de J. Her rert Pijardo
O p o r t u n i d a d  
A  B e n e f i c i o  d e l  p d b l i c o  
G r a n d e s  A l m a c e n e ^
DE
E l i  SiUZ eULfO
Terminado el. Inventario, podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas én todos los ártículos. 
lección  de cortes, restos y pedazos á 
la mitad dé su valor.




P a r í s
Los prelados franceses han dirigido un 
mensaje á los obispos españoles para 
agradecer su adhesión y rechazar la 
creenciá de que su oposición á las actua­
les leyes obedece á opiniones políticas.
Dicen que los obispos extrangeros re­
claman para el clero francés la paz que 
ellos disfrulan en, sus países,sea cual fue­
re el Gobierno que los rija.
Estas manifestaciones constituyen al 
propio ttenipo una, fuerza contra las ac^  ̂
sacionés dé que son objeto y la más pal­
pable demostración de la unidad católica.
—La ceremonia anual en casa de Gam- 
betta, se ha , verificado con asistencia de 
los ministros.
En todos los discursos se dirigieron 
alabanzas ál gran patriota.
—’Hacíá el mediodía fuéevacuada, de 
orden sdp'eríor, la Bolsa del Trabajo ánte 
temor á que ocurrieran desórdenes por 
causa del descanso dominical.
A las tres de la tarde organizóse nutri­
da manifestación en un café cercano á la 
Bolsa.
Al oir algunos gritos sediciosos, acu­
dió la policía y trató de invadir el caíé.
Los que en él estaban empezaron á arro­
jar contra los agentes sillas, vasos y bo­
tellas, resultando algunos heridos.
— M̂r. Cambon presentará el martes ó el 
miércdles el nombraíííiento de Revóil al 
beneplácito de D. Alfonso.
—Rarece que la cuestión más debatida 
en la asamblea de obispos fué el ejerci- 
ciq del culto público, sometiéndola al Va­
ticano.
Créese que éste no resolverá hasta que 
, se adopte la ley Flandin.
D e T e l i e p á n
Ha sido coronado el nuevo shah de 
Persia*
D e  L o n d r e s
Algunos periódicos aseguran que la 
reina Victoria desea, para criar al nuevo 
vástago, una nodriza inglesa católica.
20 Enero;1907.
P e t a r d o
Telegrafíán de Barcelona que en el por­
tal de un edificio situado en la Rambla de 
Canaletas explotó una bomba.
Don Arturó Vives, fabricante y vecino 
de la casa, al subir la escalera vió un bul 
to y lo cogió,en cuyo momento explotó el 
proyectil,destrozándole la mano, la pierna 
y el ojo derecho.
Su estado es gravísimo.
D e B a r e e l o i ^
En el teatro Condál se há celebrado 
un mitin en favor de la Escuela- moderna
Se abogó por la enseñanza laica.
Un orador excitó á los Concurrentes 
para que aguardaran á los manifestantes 
católicos.
—Llegó Vázquez Mella, siendo recibi­
do con estandartes y músicas por las re­
presentaciones de su partido.
En carruaje descubierto se dirigió á lá 
iglesia de Montesión, donde oyó misa 
con Solferino y otras personalidades del 
catalanismo.
A la salida le aguardaban varios gru­
pos que se unieron á él, marchando todos 
á la plaza de toros.
Un individuo que hizo demostraciones 
de protesta fué agredido por los clericales 
y  á un obrero que acometió á éstos,lo de­
tuvo lá policía.
Mientras se celebraba el mitin,iban ani­
mándose ios círculos republicanos.
El gobernador recorría las calles para 
calmar la agitación. '
A las diez y media empezó el mitih, 
viéndose én las localidades y terididos 
bastante gente.
Los estandartes se depositaron en la 
presidencia, colocándose allí también dos 
bandas de música.
Entre el auditorio se distinguían -algii- 
hos frailes.
Al entrar Vázquez Mella fué saludádo. 
Comillas ocupaba un palco, ,fodeándó- 
le sus empleados.
El catedrático Sr. Frías protestó del 
proyecto de asociaciones, del matrimonio 
civil y de la enseñanza laica, por enteíiáér 
que se dirigen á fomentar el anarquismo. 
Se leen las adhesiones.
É! cardenal Sancha, en la comunicación 
que envía, reprueba el brutal proyectq dé 
asociaciones, asegura que está llenó de 
hipocresías y que debe ser destruido, 
cueste lo que cueste.
Termina el escrito con Vivas á la reli­
gión, á España y ál pueblo honridó dáta- 
lán.
Al levantarse Vázquez Mella, es aplau­
dido.
Laméntase de no hablar el dialecto del 
país y elogia á Cataluña, universidad dé 
las demás regiones de España.
También deplora que los liberales Óic- 
!Íen leyes,como la de asociaciones. Ataca 
duramente el proyecto y pide el conc'ursp 
de todos para evitar el triunfo de cieifías 
pasiones.
Califica de inicua la ley y protesta de 
que los rotativos no hayan censurado el 
último drama de Catulle Mendes, Lat.vir- 
0en de Avila, en el que se infama á Santa 
Teresa de Jesús.
Ensalza la actitud del Papa rechazando 
las proposiciones del Gobierno francés y 
asegura que á la postre triunfará la igle­
sia.
Termina diciendo que este mitin es el 
epitafio del repetido proyecto y excita á 
combatir el liberalismo.
Son leídos. los telegramas que se diri- 
gen,de adhesión al nuncio y de protesta á 
Vega Armijo y Canalejas.
A la salida, varios grupos republicanos 
que estaban aguardando, hicieron véitite 
disparos.
La guardia civil dió varias cargas y lue­
go de despejar aquellos sitios, la Cruz 
roja empezó á recogér heridos.
La manifestación continuó su marcha 
por la Gran vía, y ya cerca de la calle de 
Borren,hubo nueva agresión,sonando más 
tiros.
AI pasar los manifestantes frente á la 
Universidad, por tercera Vez fueron aco­
metidos, produciéndose, algunas carreras. 
La guardia civil dió^ptra carga. 
Coméntase la organización de estos 
ataques de ros anarquistas.
Gracias á la intervención de la fuerza 
pública se evitaron muchas desgracias;
También resultaron heridos Ramón 
Castell, Carlos Vasolles y Celestino Vi- 
llasogres, todos católicos.
La manifestación se rehizo para acom­
pañar á Vázquez Mella al-iioti^
Dicho diputado iba en un carruaje 
en compañía de Solferino.
En las bocacalles del tránsito nutridos 
grupos silbaron y apedrearon el vehículo.
Cuando llegó la noticia del petardo, 
aumentó la alarma y se generalizó el tiro­
teo, resultando más heridos. ^
El número de éstos ascendíañ ¿  catorce.
Calcúlase que se dispararían más dé 
cien tiros.
La manifestación fué disuelta por la 
guardia civil.
Entre los sujetos detenidos por la po­
licía figuran el director de ÉlPoble Catalü 
y un conocido ácrata.
Dícese que á este último se le encontró, 
una bomba.
Los estudiantes católicos visitaron al 
gobernador para protestar de estos suce­
sos.
Entre las versiones que se dá á lo ocu­
rrido figura la siguiente:
A la salida del mitin un grupo de ácra­
tas y liberales silbaron á los manifestan­
tes, arrojando contra ellos una piedra;
Los católicos no hicieron caso, pero 
como los incidentes menudeaban algunos 
de los que figuraban á la cabeza de la 
manifestación sacaron revolvers y dispa­
raron sobre los grupos, huyendo los suje­
tos que los componían, perseguidos por 
los católicos.
D e  T u d e l a
P recio^ d el& ^ ^ o^ l^ S O ^ ^ ^ D ev^ ^ a^ m tod asl^ ^ form aoíasyen íaáe^ ^ ^ au tor^ ^ ctora
Ha tenido lugar el anunciado mitin hi­
dráulico.
Asistieron tres mil personas.
Gasset hizo consideraciones sobre la 
progresión de España, prometiendo ayu­
dar á las obras del canal; de Lodosa, que 
reportará beneficios á la región.
Más de Bai?éeloiia
Censúrase que la Junta de solidaridad 
no haya expulsado á los redactores de 
La Tralla.
El Diluvio inserta una carta de dos co­
laboradoras del primero de dichos perió 
dicos, protestando del artículo insertado 
en el mismo.
De Castellón
Se ha celebrado en la plaza de toros el 
anunciado mitin contra los consumos.
Después organizóse una manifestación 
para entregar al gobernador las conclu­
siones.
El diputado republicano don Fernando 
Gas-et, recordó que Isabel II fué destro 
nada al griio de ¡abajo los consumos!
Varios oradores pidierqn la supresión 
de los mismos. .
De Madrid
20 Enero |1907. 
Traslados 1
El Diario Oficial del ministeri^ de la 
Guerra publica las siguientes disposicio­
nes: ,
Ordenando que el comandante de la 
reserva de Antequera, núm. 37, D. Satu- 
rio García, líase á la zona de Málaga, 
núm.. 17.
Idem que el capitán D. Juan Rendón, 
pase de la comandancia de Málaga á 
Lugo.
Idem que el primer teniente D. Manuel 
Cadoleor pase de Huelva á Málaga.
Hueva»
Refiriéndosé á Vega de Armijo, dice 
España Nueva que continúa inconmovible 
en su propia mudez.
«Diario Universal»
Opina este periódico que el partido íi- 
beral no puede deshacerse ni la jnáyoría 
sucumbir por una porfía entre dos tendén- 
cias doctrinales.
«Heraldo de Madrid»
Dice Heraldo de Madrid que el proyec­
to deasociaciones no pertenece á partido 
deterrninado, sino que es la bandera de la 
masa, liberal del país, bandera que los 
neos desean que se arfíe, pero que- sigue 
fiotáhdo sobre la muchedumbre.
ITcrsión ofiéial  ̂
Romanones nos comunica la siguiente 
yersióh'oficial de los sucesos ocurridos 
én Barcelona:
A la salida del mitin, 1.500 anticlerica­
les, en su mayoría lerrouxistas y ácratas, 
insultaron á los manifestantes, disparando 
contra ellos algunos tiros.
De la agresión resultaron nueve, heridos 
y algunos contusos.
Una co'misión compuesta dq. Solfefino, 
Albó y otros,se quejaron dé 16 acontecido 
al gobernador*
Este conferenció con Linares para res­
tablecer el orden, lo que se consiguió sin 
necesidad de sacar las tropas á la calle*
Se han transmitido órdenes enérgicas 
para impedir lá repetición de estos suce­
sos, por .tener en cuenta que. se ;trata de 
celebrar uh acto de simpatía haéia el se­
ñor Vázquez Mella.
M  eonfilcto del pam
Varios grupos de obreros recojrrieron 
diferentes tahonas,requiriendo el repeso y 
obligando á los tahoneros á que Ies ven­
dieran el pan al precio antiguo.
Se han registrado algunos incidentes.
El público aplaudió á los obreros.
Hoy se vendió bastante pan por cuenta 
del Ayúntámiento.
El alcaide confía que podrá vencer á los 
tahoneros.
En bastantes barrios obreros no se han 
alterado los precios.
De Valladólid remitieron 20.000 kilos 
de pan. ^
Los tenientes de alcalde inspeccionaron 
las tahonas de sus distritos, multando á 
muchos industriales por hallarse |el pan 
falto de paso. i
Cpufereneia |
Vega. Armijo y Jimeno conferejiciaron 
extensamente sobre asuntos rela^ipnados 
Gon la enseñanza.
Bxanieii
En el Congreso ha córítlnuadó él e x a ­
men de la ponencia Riu, referente al dicta­
men sobre consüihos, acordándosé intro­
ducir algunas modificácionés.
Asaltó
Los panaderos asaltaron una fegencia 
de colocaciones, apaleando álos |mplea- 
dos y rompiendo los muebles.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
21 Enero 1907.
D e  R a r c e l o n a
El petardo que explotó en una casa de 
la Rambla de Canaletas, era de hojalata.
Uno de los heridos, ei señor Vives, ha 
fallecido; y al otro apellidado Grau,; se ie 
administraron los.úlíirnos sacramentos.
—A nombre de Vega Armijoy CÍ gober­
nador expresó á Vázquez Mella la impo­
sibilidad de haber evitado la.agresión*
—Por sospechoso, detuvieron los agen­
tes á un sujeto que salía de la casa donde 
explotó la bomba. ■
—La, policía detuvo á un anarquista al 
observar que sacaba un cuchillo cuándo 
Váz quez Mella pasaba cerca de él.
Al capturarle dijo que no le importaba 
ser detenido, pues de todos .modos el mi­
tin acabaría, á; tiros.
—La guardia civil disolvió en las ram­
blas varios grupos de carlistas y republi­
canos.
A uno de los detenidos se le ocupó un 
revólver.
—El martes saldrá para Madrid el señor 
Vázquez Mella.
I n t e r p e l a e i ó n
Lerroux, Llorens y Junoy, interpelarán 
mañana al Gobierno sobremos sucesos de 
Barcelona.
Ofreciiaiieiito
Una panaderia de Avila ha ofrecido al 
alcalde de Madrid 2Q.0ÓP kilos de pan dia­
rios al precio de 35 céntimos.
D e  S a ia t a n f i ó i *
Dicen los diarios locales que al confir­
marse en Liébana la noticia, del arriendo 
de los consumos, el vecindario arrolló al 
teniente de la guardia eivil, penetrando 
tras él en la Casa capitular.
El sargento que mandaba las fuerzas 
instaladas en el Ayuntamiento, creyendo 
que el teniente estaba herido, mandó ha-, 
cer fuego, resultando áela descarga algu-- 
nos muertos. . .
Registrados los cadáveres no §.e le en­
contró á ninguno arma alguna.
Uno de lo s .muertos era vocal de la Jun 
ta de j sodados.
Los concejales hicieron disparos cón- 
tra los amotinados desde los balcones del 
Ayuntamiento.
Se Intentó linchar al secretario de la 
corporación popular.
El lobernador presidió el entierro de 
las vi®mas.
, m ás de Barcelona
. ELgobernador confirma que por efecto 
de jaiexplosión de un petardo murió un 
individuo y otro se halla gravemente he­
rido.
Cree dicha autoridad que ha sido dete 
nido el autoj de la bomba de la Rambla 
de la§ Flores.
Dictamen
La comisión de consumos ha ultimado 
hoy el dictamen que tenía en estudio.
Naufragio
En las costas de Africa ha naufragado 
e! buque alemán Lucio Waérmam, que 
era esperado en Las Palmas.
Espectáculos públicos
' Teatro Principal
Numerosa concurrencia asistió á la fun­
ción de tarde y noche de este teatro, como 
día festivo. V
Las secciones se contaron por llenos 
completos.
Fueron muy aplaudidos todos los artis- 
ús, especialmente en El iluso Cañizares, 
representado por la noche, que constituyó 
un éxito para los artistas.
Teatro Lara 
También hubo función por la tarde, re 
ptesQXáknáostla guardabarrera y La nie­
ta de su abuelo, á cuyas obras asistió 
bastante público. ; . *
El programá de la noche, variado y su 
gestivb,rtúé müy bien Interpretado, mere­
ciendo los aplausos del concursó. •
LA ALEGRIA
Gran Restauránt y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
Á diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles dél cose­
chero Alejattdro. Moreíio, de Lueéha, §e 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que- 
madas, 1,8. ______________ - , ■
A LAS MADRES DE FA MILI A
¿Queréis librar á vuestros niños deJos 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQÜIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia de’ calle To- 




San Patricio, 11. Málaga 
J .  ítÜ É S ftT A S  I*025'AM 0,
Operaciones de tod ^  clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde* Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia* . '
Para entierros
Capi»iiajes de algiiileii?
Atonopolizado este servicio por empresas 
cuesta cmeo, pesetas, por coche.
Ltí§ que constituyen las patadas estableé!^ 
das en la plaza de Uncibay y Plaza dél Téá- 
tfo,’ están á la disposición del público á loŝ  
precios siguientes:
Al cementeúip de San Mi­
guel. . . . . . .  . Ptas. 3,75
A! cementerio de San Ra- o,
fáei. . * ■ . . . . \  s 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS POpAS 




Y  8ÜS VINOS 
FIVO  GADITANO  
TIO PEPE  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden én todos los buenos 
blecimientós.
esta-
J l v í s o
iHMiei'
A mi líumétosa cítentela ]
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramáflnos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far 
mac.éulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de .consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajó.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.




Son tan eficaces, que aun en los, casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo lo§ trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante, la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precio: UNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Almacén
Se alquila uno en la calle San Telmo, P4. 
En la misma casa informarán.
Regalo á nuestros suseriptores
EL POPULAR ofrece d e -500  i l
rriente en el pago de sü suscripción en 31 de M apo de 1907, ten ^  en sû  
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de
Abril'de 1907. ' . .  *.** • « • > .
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opcion á una participación o lote de 10
números seguidos que elegirá el mismo. ' . j-  \ '13
Anticipando el pago del trimestre de Enero a Marzo, podrán acudir á la Admi- J 
nistración dé EL P O P U L A R  los-suseriptores dq Málaga, y los, de fuera por medid de ' 
personas que los representé, á récogér el talón en que consten los lü números indi-
‘C^dOSt '* r ' t
Los suseriptores que lio hayan pagado anticipadamente-para tener el derecho de I  
elegir desde el l.°  de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1. al 15 de 'i
Abril, ;eligíendb también entre los que ya no hubieren sido adjUdiGados*
En e.f casp de que los números comprendidos en, las participácionsá recogidas 
superen á los del sorteo de,30 de Abril de 1907, una.vez lat^imera serie agdtádaj sé 
abrirá la segundá serie con opción á o í r o  rega !<>  d© 5 0 0  p e s e t a s  que obté’fls
drá el suscriptor que tenga-en su páriicipación el número igual al segundo premio 
en el mismo sorteó de 30 de Abril de 1907. .
Los suseriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á l,a Admi­
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
■recoja, se entiende que renuncian.á su derecho de optar a l .r e g a lo  « .e  5 0 0  pgsfe» 
t a s .  ,
Si el premio, recayere en un número .que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre síguierite, para la última lotería que 
se juegue en Agosto.
A los Comepciantes,
Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido al dar principio y el resto 
á la conclusión del trabajo, se ponen 4,1 día, con arreglo á las prescripciones del Có­
digo mercantil'vigente, bien por el sistemé de partida doble, simple ó mixk, aquellos
libros que por causas agenas á la voluntad de los inte£esado,s, se encuentran atrasados, 
' Có'di¿p .dé' (}qii%cki y ■ jpóníSn ó̂sé'á salvo de ía responsabi-
ido.
cumpliendo así con el
lidad que pudierán contraer en un éásp tíésgrac]a(
Éste trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó dél anunciante, según 
convengan; pudiéndose Jámbién: ajustar por hotas si conviniese más esta forma.
(En está redaébión ihforma^  ̂ T .........  ...............
Se vende un cerruaje norteamericano
lo e  lla m é *d .o ^  aá:áñ.aESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Almacenes de 
V EN T A S A L
-Cisneros, 55 
PO R MAYOR
L E C H E R Í A  M A L A f t T T E I V A
Coppeo 'V'leJo jnúim. í jr Torr^oiS 1 2 3
Grandes éxpeMdedurxas de leelxe de va@a, natu
ral y esterilizada. Mai&teeá fresca del dís, erema y
leche descremada
I .E O H E , D E  C A B R A
Se reparte á domiellie por mañana y tarde
L A  L I M A
&raD carnecería reguladora





Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente por los señores profesores yete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento áe Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superi r Validad, la id. . 
Ternera superior, la id. . . , •
Filete, la id- . , . * . . . . .
SERVICIO A D0MICÍLIO 
Se adquieren, compromisós
con fondas y hoteles
ABI BETO p BSDK LAS CINCO DE LÁ MASANA 
HA,eTA LAS D.IEZ DE. UA NOCHE
Nota: Todos los mésés qe hará una rifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista d.6l; .público, tenieodo derecho á 
,una papeletá para dicha rifa,tpd^ la person 
que compre V'h está casa una libra de carné. 
BOGUES A L: TOEÉIJÓS, 98 2.° 
Garnes garantizadas
Babilla, traviesa, cinta, 
ternera, chuleta, falda, 
ríñones, jamelgo y pecho, 
fíléfé, cola y cañada.
Carnicería Moderna
José Caso
S .  J U A M  ^ 8
MÉDICA Y ÓRTOPÉDILA
. — DE —
Jorge M. Lí
de la Universidad de Helsingfors.
Alam eóla de P arios H aes 
(antes Hermosa) núm . 1 p ra l. 
Horas: de 8á  12 y de 2 47.
fodo se lia á Plw leareAs
á personas señas y  de garantid
Catálogos éspéei^es
N.? 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Coítfeeción de toda clase.
» 3 Muebles' ■ -
» 4 Máquinas de coser*
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgieos.
» 7 Automóviles.
8 Gramófonos y Cinematógra-
fos.
9 Armas de todas clases.
» 10 Joyeríaj relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa- 
brtcáción alemana qué no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas áíá '
Empresa Alemana Exporta-^ 
dora, Arnold Eeúer. —Berlín 
S w* 48. Friedriclistrasse 27.
M AD ERAS
Hijos de Pedro V aIIs,«M áIaga,
Escritorio: Alameda Principal, núm.-18 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y dél pajs. .
Fábrica de aserrar madera's, calle Doc­
tor Dávil4,(aútes Ciijarteles),. 45.,
fiiseos ;fel)i*icidas
. a l sal51 de d  oazález
^ L os médicos lo recetan-y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparacióh es’ de éfectó más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central»,, Farmacia de la calle de Torrijos, 
Húm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
iTenta®
Papeleta de empeño de máquina Singer su­
perior, Síantiágó 3:
Establecímieñto, Barriada del Palo, Alme-
Estradq damasco carmesí y varios espejos, 
TorrijAS t04.
Uná Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33.
Una imágeil de la Virgeh de Belén Amar­
gura 6. - ‘
Dos carpetas y un arca de hjerro .Compa­
ñía 60.
Muebles ^ otros efectos. Coronado, 4, ,
Diligencia de caniinó^ Luehana.
Gabinete de tapicería Dtiquede la Victoria.
IDE
Mosaicos Mdránlicos
DIBUJOS A RTÍSTICOS 
P R E G I O S  EiGON Ó M íG O S
fiAEffl i l l i  I dlflilCastelar, 5.—MALAGA.
¿osetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócálos y deborades.
4  M e d a l i a é  d e  O p o .
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y tódá clase dé comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen, competencia.
, S© dan 
piano.
lecciones de solfeo y
ESPJEOTÁCtTLOS
 ̂ TEATRO CERVANTES. — Compañía de 
ópera italiana.
: Función para hoy: «Rigoletto».
Entrada general, 1 peseta. A las ocho y 
media.
TEATRO PRINCiPAL.—Compañía cómico- 
lírica de Emilio Gaseó.
A las' siéte y media: «El monaguílío».
A las ocho y tres cuartos; «Ei iluso Cañiza­
res».
A las di?2:;«La mala sombra».
A  las once y cuarto; «El guante amarillo».
' Entrada general, 20 céntimos.
t e a t r o  LARA.—Compañía cómico-lírica 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «El trébol»,
A las nueve y media: «Los granujas».
A las diez y tres cuartos: «Ghateau Mar- 
gueaux».
Entrada de anfiteatro, veinte céntimos; ídem 
de grada, quince ídem.
Tipografía de El Popular
poftfefetbKtínEiS ptÁ R iA fl
.con la Maquina^ ., ,
i d m ^ s t i é a  tlétiüÉ lA
,a u.î Mjá ijii  ̂ feififciléá piVéfsaiméhte pátá las fáifií' 
flal cñ lás labores de ropa blanca, prendas de vestir y
M rric  ctmilarAd 7Otros si ilares.
.Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas
Mos los lodelos á Mtas 2'60 seitUales.
| J a i u fioser
La Compañía Fabril Singer
Sucursales en la Provincia de A'lálaga 
M|ULagj%,l A n g e l ,  1 
A K T B Q U J S H A ,  8 ,  I ^ n c e n a ,  8  
R O N D A ,  9 ,  C a P 2*ei*a  R s p i n e l ,  9
P6 S8 di n̂tiS MALA0^7,IiÍQi?©aaeyes,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser** 
ción én este periódico bas­
ta las cuatro de la madru^ 
gada.
uíoa.
n tN O S  ORTIZ &  cusso -’ gEimpsiiDonnEmBTMiM ilán 1906, Grand P rtxLa más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
0AÍLO8, DUREZAS!
Curan segura y Radicalmente á los'cinco días de usar este’  CALLICIDA, 
calma el dolor á 1̂  primera aplicación.
P E S E T A Í! ¡¡U N A  P E S E T A !!M
,̂ Ert todas las farmacias y droguerías. ‘Cuidado con las imitaciones. 
Eñ Málaga: Pérez Souvirón, Prolongó y en.:totías las farmacias.-
ciqiciDg itgns im ¡lOáLLOB! ¡DÜEIZASÜJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pilcél é instrucciones.¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid.DeposHarios generalesynjQS de^^yiDAL RjBAS y VICENTE FERRER y
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. , , . , ___
]E|Í LlaVepo
QZ
,0ANTÓS, H .-M  LAUA,, 
Establecimiento de Ferretería, ^^tería de 
Cocina y ■jBerramientas de todas clases'.
Para favorecer al público con precios muy 
ventaiosós, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -  
-^6,25—7—9—10,'90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasm 50 Ptas.
/ ee d«l lüFoirte de £liU’opfi> 
y  A m éi’ic fi
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
« « i . m i M  i  V18AS, f i i w  í ÜBWroS
fabrica DE ASERRAR ■
VENTAS . AL POR MAYOR Y ¡MENO,R 
[Sobrinos de J. Hen*era
CASTELAR, 5 . - - MÁLApA.
DIVAN SIN NOMBRE
En este acreditado establecimiento se 
sirven, café, vinos y licores de las mejo­
res marcas á precios económicos. No 
vidar las señas.




^ “ S sIlfa s '̂ d eP p S 'd e 'w T ^ ?.®  Reconocido uni
/
versalm inte comoel más 
fino é higiénico de todos 
¡idos.
Por ausentarse su duenp, de un acredi­
tado establecimiento de bebidasi situado
en lá calle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.
pumm
se enseñan por método nuevd y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Prsfeseres extrangeros
Se dán lecciones A  domicilió y en la 
Academa Internacional de lenguas vivas 
MORENO M A ?0N , 3, pal.
$9 siquilá iin sépnis piso
(s calle M  Dgarte BaiÉntos, 26
BANCO HiPOTECABIO
d e  R s p a ñ a
Delegado.de propaganda de Málaga y 
su. provincia d o n  • M a n u e l  F e r ­
n á n d e z  G ó m e z ,  C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  n ú m .  9 7 9 quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que sé le hagan y facilitará cuantos 
áñtecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmentehace sus préstamos á 4,25 
0[0 interés anual.
El vapor trasatlántico francés
Poitou /
saldrá el 23 de Enero para Me/lilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlático francés 
A g u i t a l n e
Saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Eí vapor trasatlántico francés 
N i v e r n a i s
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de Quin­
calla, Mercería Adornps para la confec­
ción de trajes, Perfumería, Tiras borda­
das y de encabes, Lanas, Algodones é Hi­
los para distintos trabajos, Bugías ingle­
sas, Telas impermeables pará cama. Bisu­
tería, Calzado de goma marca «Boston»' 
y de fieltro para abrigo. Boas de piel y 
pluma y artículos de todas clases.
Plaza de la Constitución, calle Granada 
y Pasage de Heredia.
Para carga y pasaje dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 





OJEN Setenta y  cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­compensas obtenidas ip atestiguan.
UNICA MARCA LEGITIMA
HOJA DE PARRA 1  CARROZA TEIDSPAL
(L lam ad o por el p ú b ’ico Ojón P E D R O  M O R A L E S )  
Estilación especial GineTbra “ L A  F A M A , ,  que co m p ite e n  calid ad con  las m ás
repomjbradas m arcas de H olanda p or su finura Ó irrep rocliáb le pureza. F a b r ic a c ió n  de ani- 
secos superiores, co g n ac, ron , licores, crian za  y  exp o rtación  de vinos finos y  genninosi ;
- H ijo  d e  P ed p o M o r a le s  M AIaaa»
Se venden cuatro ventanas á 
apaisadas, de nueva construcción 
por su t^ a ñ o , para almacenes. 
En esta redacción informarán.
dos hojas, 
y propias,
En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en. lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo:
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro­
pios para Semana Santa.
SO C X ST É
r& A. PAVIN DE UFARGE
Gémentos especiftlea p|urA todA clic 
de tríÉdiajoB. J  i,
Las fábricas más M^QjPfáhtes disi 
muado por su producción y bondad 
de sus productos. Producciójg, diarlA 
mié,de 1500 toneladas. 
áépresentación y depósito^
il^brlbos d i j .  H i r f^  f^ fA Í
OASTELAR, 5
Café y Eestaurant
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lanté á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana,—Variación en el plato 
del día.—V'mos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
N lkelado
Construcción y Reparación de toda 
clase.de objetos metálicos.
Trabajo¿arantido y perfecto,






Salchichón Vich cular superior á 7 y 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts: kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4 ‘25 kilo.
Salchichón malagüeño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas', y  lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á5  pías. una.
SERVICIO A DOMICILIO
José Im pellitieri .....
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA. LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
de Mülaga y su provincia
!>■
M á U g
’ I í
la
.. Abogacía del Estado,e.á|ficio de la Aiiuana. 
Academia dé'Bellas Artes, San Telm|). 
Administración militar, Puerto 7. 
Administración principal de Aduanáá, edi­
ficio de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figuéroa 1,. 
Audiencia Provincial,Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7,
Banco Hispano-Americano, M. de Larios 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, TofrijoséS. 
Caja de reclutas, Alcazaba 10.
Casa de. , socorro, de la Alameda, Alcaza- 
billa 2. ■
Idem de la Merced, Mariblanca, 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo.
Central del ferro-carril,. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A- .§• Flgiieroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera, 
Comandancia deIng.enieros, R. F.ranquelo 7. 
Comandancia de Marina,Cortina Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos Vende, 
ja, 7.
Compañíaide luz eléctrica alemana. Mar 
qués de Larios 10.
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués 
de Larios 12. ,
Cuerpo de Vigilanoia,edificio dé la Aduana 
Delegación de Hacienda, edificio de 
Aduana.
Depósito militar de víveres. Carros. 
•Diputación Provincial,edificio de la Aduana 
Dirección de Sanida,d marítima, Avenida de 
Enrique Crpóke57'.
Empresa de cédulas personales, S. Figue- 
roa 24. •
Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías. Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24'. 
Escuela Normal Superior de Maestras, Ro­
dríguez Rubí,3.
Giro mutuo, Vendeja 7.
Escuela Normal Superior de Maestros, Ro­
dríguez Rubí 3.
Gobieriió civil, edificio de la Aduana, 
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.: 
Hospital civil, MártiricQS. • ,
Hospital militar, Compás de !a Victoria. 
Instituto general y técnico, Moreno Rey 1. 
Jefatura de Minas, Méndez Núñez 4.
Jefatura de Montes, San Juan 1. 
jefatura dé Obras públicas, Alameda 17 
junta Provincial de Instrucción pública, 
edificio de la Aduana.
Junta de Obras del Puerto, Marqués de La­
rios 10.
Juzgado de primera instancia é instrucción 
de la Alameda, San Agustín 11. r 
Juzgado de primera ■ instancia é instrucción 
de la Merced, San Agustín 11.
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje 
.■Mitjana 1 entresuelo.'
. Juzgado municipal de la Merced,San Agu-s 
tm il , _ .
luzgado municipal de Santo Domingo, Ca 
pitan 4, 6 y 8.
Laboratorio municipal, San Agustín 11. 
Paque de Bomberos, San Agustín t i .  
Recaudación de Contribuciones, Alameda 
10. . . .
Registro de la Propiedad, San Francisco 
11 y 13.
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Asociación Gremial de Criadores-Exporta­
dores de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Na­
vegación, Plaza de la Constitución 3.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Alameda desCoIón 22.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes i.
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosi­
llas 24.
Consejo Provincial de Agricultura,Industria 
y Comercio, Plazá de la Constitución 3.
Profesiones
Cooperativa cívico-militar, Beatas. 
Gota de Lech e, Santa Lucía 16. 
Fomento 'Comercial Hispano 
Plaza de la Constitución 3.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Marroquí,
Liga de Contribuyentes y Productores, Pla­
za de la Constitución 3.
Representación del Tiro nacional.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas j  
naturales, Rodríguez Rubí 6.
Sociedad de Higiene.
, Sociedad Protectora de animales y plantas, 
Sociedad Propagandista del Clima y embe­
llecimiento de Málaga..
Sociedad Económica de Amigos dél País, 
Plaza de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de 
María jCristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding. 
Argentina (República), Enrique Martínez 
Ituño, Cortina del Muélie.
Austria-Hungria, Federico Gross,Cápales 9. 
Chile, A.de Burgos Maesso,Don Cristián 6. 
Colombia, Isaac Arias.
Ecuador, José Nagel Disdier,P. de Sancha 
Francia, Lucide Agel, Avda. E. Crooke, 9,3. 
Haiti, Antonio Barceíó, Torrijos 31. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiiaclie 12. 




Academia Provincial de Declamación, Pa­
saje de Mitjana.
Asociación de Dependientes de Cómércio, 
Asociación de Clases Pasivas.
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E: Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Círculos políticos
Círculo Conservador, Cásapalma4,2.® 
Círculo, Republicano, Salinas 1.
Sociedades obreras
Agrupación dél Partido Socialista, Mofinl 
lio del Aceite 8.
Carpinteros y ebanistas, Rulz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2.
Honradez (La), San Juan de Dios 31. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Sali­
nas 1. ' '
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6.
Unión Social, Moliilillo del Aceite 8.
Sociedades de recreo
Círculo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo.
Círculo Malagueño, Muéllé. 
CírculO'Mercantil, Marqués-de Larios. 
Liceo, Plaza de los Moros.
Teatros
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Earrere Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Cafatatjiménez Enrique, Juan de Padilla 1, 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Larios 1. 
píaz de-Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramón 
Franquelo 3.
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la 
Victoria 2.
M irmol Contreras Rafael del, Granada 88, 
Mirtin Velandia José, Sánchez Pastor'3. 
Mírida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Marága Palanca Antonio, Nosquerá 16. 
Muñoz Muñoz, José, Duque de la Victoria 9. 
Nivarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Viqoria 13, ,
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
C riega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Pepita ApezteguíaJuan, Alameda 40. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
■^odríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
luiz Gutiérrez Francisco, Granada 6. 
Santamaría Torres Manuel, Rodríguez 
R ubíl.
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués de 
Larios 7.
Abonos
Carrillo y C. Doctor Dávila 2s.
Molina Burgos José, Granada 126.
Moyano Reza Luis, Paseo de Sancha.
Academias de dibujo
Íiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. tuiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
enoias de inform es
^La información Comerciál, Carmen 58.
Agencias de negocios
La Actividad; Capuchinos 16 principal.
Agentes de com isión,
transportes y Aduanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
Clemente, Cabo y C ,', Carros 8.
Cruz Manuel, Alaraedá principal 33. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza dé los M oros 18, 
García (José M .‘ ), Pastqra 2.
González y Navarrete, Cortina Muelle 95.
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Paseo de los Tilos. 
Burgos Maeso Antonio, Don Cristián 6. 
D6rr y Ximéñez, Doctor Dávila 21.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.“
Gros y C.‘  Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe,
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 31. 
Moreno Mazóij Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos. 
Priés y C.* Adolfo, Reding,
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Rulz y Albert, Eslava, 4..
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanghineti Manuel, A. S. Figueroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo de. P. Tilos.
Bordados
Máquina Singer, Victoria 98.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Máffc[ués de Larios 2.
Café Nacional, Avenida E. Crooke 25.
El ¡Príncipe, Plaiza de la Constitución 42.
El Senado, Duque de la Victoria 1.
Lá Vinícola, Marqués de Larios 6.
Camiserías
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2. 
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía;
Cí
Guefreró y C.*, S. en C,,S. Jiian de Dios 23- 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces 1
Teatro Cervantes, Carcer. 
T e ........................eatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Laéhamb're. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Huerta (José de la), A. S. Figueroa.
Iglesias (Juan), Mesón dé Vélez 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23.. 
Llovió (Antonio).
Ortiz (Vicente), San Bernardo el Viejo. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo (Julio), Strachan-3.
Rico Robles (Pedro), AYe,tiida E. Crooke 27.
. Robles y Álterach, Alameda Principal 11. 
Rosillo (Joaquín), Ayenida de E. Crooke. 
Rosado y García, Cortina Muelle, S"?, 
Táillefer y Trigueros, Sírachaft 3. 
ViiaplanaManin, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agtia de soda
El Diluvio, Ollerías 3.
Alm acenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo; Castelar .5. 
Viuda é hijos de M:Ledesma,Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila, 45.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de p ío s  26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. Sto. Domin- 
I go 28.
Arquitectos
Guerrero Strachari F., Sta. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
arnecerias
Caso José, San Juan 48.
García Medina Viuda de, Guillén de Cas­
tro 2.
Pérez Jiméh^? Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
Carpinteros
González Hermanos, Alamedá de Colón 16. 
Valderráma José, ( omedias 26..
Cementos
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3, 
Cerrajerías 
Pascual Tomás, Santa Lucía, i4. 
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadás Ty 3. 
El Mediterráneo, Larios,, 10.
Gambrinus, Larios 1, , '
Román Manuel, Alameda 6.
Zafra Ricardo, Calderería 3.
Circo gallístico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41'. 
Idbm tde San Jorge, Tomás de Cozar 12. 
Idem San Leandro, Cánovas Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias.
Idem de San Patricio, Gárcerán 40. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
José Aranda, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada(José),M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Martin;Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Cisiieros 52.
Ruíz Diago (Agapito), Trinidad 2.
^Ruiz Molina José, Gárcerán 24.
Comisionistas
González ;y\̂ artín. Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. Hospital 9 
Río Domingo, Compañía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
García Manin- María, Granada 35.
Mancilla Ruíz Antonio, Carvajal 3.
.Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques
Andersen (Alejandro), San Juan de Dios 19. 
Baquera y C.“ (Viuda de V.), Alameda 33. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Crooke 25. 
Carbón (Antonio), Postigo los Abades 8. 
Clemens yPettersen, Alameda de Colón 2. 
Faequerson (Carlos),Ayenida E. Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. U. Barrientos 26. 
Gros y C.‘ (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
López Ortiz (Pedro), Alameda Principal 7. 
Morales Hurtado (Ignacio), idem 13 y 15. 
Mac-A'ndreus y C.*, idem 12.
Nólting y Barroso 1.
Pacheco Hermanos, idem 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (Joaquin), Avenida de E. Crooke. • 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke.
Coi*i?Qdopes colegiados
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.; de, San Agustín 10.
Coppedopos de fincas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 10.
Cu!^tidos
rastro (Martin, Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, .6.
Bentistas
Goux Julio.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Íiménez Sixto, Compañía 47. Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, MÍarqués de Larios 6.
Fotóqpafos
Jiménez Lucena Felipe, M. Pahiega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución. 
Rey Manuel, Comedias 16.
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Frutas y  legum bres
endro Norberto',Mercado Al-
Loiheña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricicardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquíh, P. Constitución 42. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6.
Ruiz de Toledo, Salvador, Nueva.
Brogucrías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo (Narciso), Sagasta 1,
Leiva Antúnez (Juan), M. de la Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos 80.
Siles Antonio de, Torrijos. 112.
Fneuadernacioues
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Bseribanos 
Rando Díaz Manuel, Granada 69. 
Fábricas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano .Mariscal 6 
Viuda é hijos de José Sureda.
Fábrica de alfarería
■Rodríguez Fernando, M'ontaño 9.
Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuénte, Herrería Rey 7
Fábrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7. •
Fábrica de barinas
RoldánTeodoro, fábrica Cuarteles 27 y Pe­
regrino 17. Depósito Cuarieles 7 y Salitre 2
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio,Mariblanca 1 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio 
Calle 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12 
; Franquelo Carrasco Narciso, Caryajal 2. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37. 
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 47. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Río Guerrero Francisco del, M. Paniega22
Fernández. Alm
fonso XII.
Gñmez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem'.
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Funerarias
Anaya (Edua'rdíñ, Nosquerá 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquerá 16.
Fundiciones de Morro
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Guarnicionei.’os
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Grabadores .
Somodevilla José, Nueva 55.
Hierros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Joyerías
Duarte Leopoldo, Granada, 59.
García Fernández (Antonio), S. Agustín 14. 
Pavón (Antonio), M. Paniega ,29 y 31.
Sierra y Compañía (Federico), Granada 12.
Laboratorios 
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6. 
Pládena (Joaquín), Doctor Dávila 9.
Río Guerrero (Francisco), M. Paniega 22.
Librerías
Duarte (José), Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Larios 5.
Libros rayados
Camps Janer José, San Juan.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo-4.
García Pacheco-E., Trinidad Gründ 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
Sánchez Carlos, Cerezuela 20.
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7, 
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5,.
Maestros borradores
Diez de los Ríos Juan M., Capuchinos 27, 
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Oasabermeja 2.
Máquinas de eoser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Médicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 40. 
Gómez Cetta Adolfo, Plaza de Aduana 103. 
Guardeño Lama Agustín, idem de Riego 30. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitieri José, Molina Larios 5. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38. 
Mérida Díaz Bártolomé, A. E. Crooke 93.
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F<'erreterias
Arribére y Pascual, Santa María 13. 









Morales José, Gigantes 16.‘
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo.
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués Guadiaro 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Monroy 20. 
Wisick Glareiice, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z .,T ejón  y Rodríguez31.
Modistas
Castillo Antonia,. Marqués de Larios 6.
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
Molduras y loza
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prini Juan, Granada 6.
Ruíz Mussio Ramón, Granada 28.
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DESCONFIAD DE LAS PEDIO S I E f  RE
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. Prilá «I
Bepósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González M^fil).—Compañía, S3.—Málaga
Don Bnrkm. d .X ton n  y Bosol, MÉ¿Uo»id« *« *« S.-1
corro del Distrito de Palacio. ^
“ tn w T S t4W^ wncioneBentodo3lo»oi3^^^ «n,u« ost» indiradoj
¿ í  como 5  í i «  1» t »  í “ \ Y  f“  ,T 4n c^ ^ ecien d o  h«... I« ío  Ucmpo y 1.̂  M »do noW.1. ,ejort4
“I p«MuÍ*¿uod. k«i» «jiS» *«• '■ V““ “  “*“ * ‘ «,%i
Kanedel89«.
 ̂ JCsupldia* IL'^tatpAn B o a «t
L a s  S e ñ o 3 ? a s  q u e  t e n g a n  v e l l o  ó  p e l o  e n  l a  c a r a  ó  e n  e i í j i i| [u ie i »  p a r t e  d e l  c u e r p o ,  p i i e d L e n  d e s t i t ^ u lp lo  e m p l é a m e l o  
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Quintas de 1907
Centro de Bedenciones del SerTícíó M ilitar
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ,ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para él próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan eii la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la. diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas, sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director.
Fara más detalles y suscribirse, di­
ríjanse áD . Martín González, cálle dé. 
Calderón de la Barca,
_Los depósitos serán constituidos en la casa de banca dé los 
señores Rein y C.  ̂de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
este^arantía no la ofrece ninguna otra casa.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICOS «LÜ E N », sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular,, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
FARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pülmonár, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extréñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictéricia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc. ■
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera^ Farmacéutico; Bidébarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general' para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y, Droguerías
Represen:;ante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de ía Madera, núm. 5.
C - . ĉolina-Lasa
Cepaetneo d« la diarrea .yerd» 
d» los niños. Digestivo y antlsép* 
tico Intestinal, de uso especial en 
las enférmedados de la infancia.
OE VENTA m  LAS FARSACIAd
AL POR MAYORí E. LAZA  
Laboratorio químico
=<3 m Ajülga
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos s,oi| arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. . ^
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.______________  ______________ ____________________________
A las señoras
La dueña de: la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea.la «Corsetería de las,Muñecas», participa á.sunu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta' población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo ,á la perscjna/que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
E s  i m  to iiQ n  n e g o c i é
cómoda caSa de campo, _dé inméjórabíés condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja,«cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerío con riego.
Darán razón en está Administración
T A L L E B B B  E S F A B T E B aA
- D E  —
J d s é  P a . l o m .0
F o n d a s  p a r a  t o d a  e l a s e  d e  e n v a s e  
p r e e i o s  r é d o e i d o s .
Depósitp de pleitfl de Almería. Salitre 17.
R e f r e s c o s ,  l i c o r e s ,  j
v e r m o u t l i ,  s o d a s  y  c a f é .  
C a s a s  Q u e m a d a s ,  1 y  3
' , Servicio á  domicilio
LICOR LAFRADl!]
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por e l.J L ico r  J L a p r a d é - -—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece ios dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—Collin eté. y C»"’ 
P a r í s .
S e  d e s e a n
pupilos con asistencia ó sin 
ella desde, P25 ptas. en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
F a b r i c a n t e
d e b a r i n a s
Desea colocación, es joven 
y , tiene buenas referencias.' 
Darán razón Pozo del Rey 33.
S é  c é d e n .  .
buenas habitaciones'á la calle, 
con ó sin asistencia trato esrtie- 
rádo precio arreglado sitio cén­
trico.
María Martín.—Calle de la 
Concepción núnrero 5.




ñas,- cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o e i A n
Antiséptics
del Docltor W. Stákanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtienr- 
dose en pelo, crece' seguida­
mente, transformándose en 
una hera.osal cabellera. Pre-' 
ció del frasco: 5 ¡ Poseías. De 
venta- en Málaga en los 
principales esíablecimientos 
de Perfumería y Quinta-
Eh casa particular se cede 
una bonita habitáción á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para y¡- 
yir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 11 l.° 
bajo derecha. :
S é a r r i é n d a L
En el sitio más sáno'de Má- 
- laga un , hermoso hotel i con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de. baños, terraza, mu­
chas Hábitaciones y grandes 
comodidades para familia ri­
ca.—Hospital Civil núm. 5.
%S é ^ v e n d e n
varios cuerj^os de estantería, 
y dos mosíiadores, todo de 
reciente coinstrucción; y cua­
tro cristales de aparador., 
Informarán,. D . Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.^ izquierda.
® e V í9 \ 2 id e
yn dormitorio\^con cama di 
matrihionio, un gabinete, una 
máquina y varios n^uefales to­
do nuevo.
Informarán en eŝ ÉÎ  adminis­
tración.
S ©  a l q u i l a
un piso bajo en calle Üp lá Vic­
toria, núm. 40. ñ 
Darán razón^en la tlfmda es 
tablecida en dicha casar
Ama de cpiá
María Rarairez Arag'onés 
con leche fresca de diez me­
ses natural de'Macharavíalla 
y domiciliada en Málaga calle 
deía Trinidad n.° 101 de 26 
años, sé ofrece.
Be vende ó se al-r
quila un edificio en buen sitio 
con T .300 metros;, de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajó, propio para eualquier 
iudustría ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
® e  a l q u i l a n * ! ^
algunas habitaciones espacio­
sas, y ámuebla>|ás ó sin amue- 
blsr y en sitio aéntrico.
En está administración in- 
formárán.
Se'veñde
Dos estantes, uña romana, 
artefa;ptos y depósito para 
aceité, una carpéta de alma­
cén, y btros útiles de tienda.
Daráu Cazón. Plaza de los 
Moros, 22.
carro de bolsa y cuatroun
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador déí General calle 
Compañía.
Mosáicoé Mdpánlicos
García Herrera y vía., (’ astelar 5.
Pastor y üia., Marqués de.Larios 10.
Muebles
Tarrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22. 
Gea Francisco, Cánovas dél Castillo 46.
Müsica y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notai»ios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,Marqués del Vaó5, 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Diaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Stürla García José, Torrijós 12.
Villarejo Francisco, Luis de V'elázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31. 
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiménez Cuenca Eugenio, i/errojo 4.
Paraguas y abasaieos
Muñoz'Alvarez José, P. üonstitución h
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell (Ramón), Sánche-Pastor 2. 
Medina García (Antonio), Alameda 10.
Villar (Manuel),.^Pasillo Santo Domingo .22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez (Enrique), Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano.(Ensebio), Beatas 50. 
.Pintores artistas
Capulino AürereguiJoaquín, Péñás 36. 
Gartner Peña José, Granada.
Guerrero Castillo Leopoldo, P- Hospital 9.
Plantas medicinales 
Bernal García Juan, Cristo. Epidemia, 14, 6. 
Plata m éneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Prestamistas
Cobos Ariño Luis S. Pablo 3.
Domínguez Mingorance Qosé), Marroquí-: 
no 10.
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Magno (Eduardo), Alcazabiíla 26.
Ramírez Francisco, Agustín Parejo 27. 
R odrigue^  Cubero,Beatas 26.
Proeuradores
Biote Cano. (Francisco), Santiago 6.
Cruz Melénaez Emilio, Beatas 16.
Duran.(Rafael M .“), San Juande Dios.31.; 
Ponce dé León (José), San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio,. Trinidad, Grund. 1. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pastor (Francisco), Montaño 2. 
Tudela Burgos Luis, Azücena l.ba jo
Profesor de caligrafía
Azuaga Antonio, Hospital militar 14.
Abad Pérez José, Cortina Muelle 111. 
Sánchez Quintana Agustín,TomásCozar 12.
Profesores de idiomas
' Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Humphrey William, Fresca 4.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Profesoras en partos
Ocaña de García (Francisca), Moreno Mon4 
royzo.
Quinealla
Luque y Aranda, Nueva.
Marmo'léjo Antonio, Granada 1.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Royal Exchange, maríínez de la Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, A. de 0. Haes 3.
Sombrerías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45. ,
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de íampisteria
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 49. 
Viuda é hijos de Gomila,Andrés Mellado 1
Talleres de pintura
Taño Hermoso Miguel, Capuchinos 35. , 
ijaraba Manuel Enrique, Torrijos 100. ,
Montero Cabello José, Cortina Muelle 11. 
Murillo y Arroyo; Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Tapones de corelio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y.Nágera,D. Juan Gómez García, 23. 
Sae.nz Félix, Santo Domingo.
Zapaterías
Escamiila Manuel, P.de la Constitución 36| 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54. y Santa Lucia 6 
Simó. Teodoro, Granada 8 y 10.
Valíejo José, Granada 17, 33 y 49.
Velamen para bnqnes
García Morales Antonio, San Nicolás.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientos 24. 





Cabrera Loayza José, médico. ;
Cid Ignacio María del, comisionista, 
Jiménez López Antonio, maestro de Obras 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado. '
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio/ abogado.
Velez-Málaga
Cueva Martin José, abogado. í 
Laza Modestó, farmacia, San Franciscos. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
B iligeneias
Empresas de coches í
Obrador de barquillos. Horno 8 (Perchel).
Baltz Carlos, Doctor Dávila.™,,
Quirao Antonio, Puerta del Mar 7.
S a s t r e r í a s
Aránda Navarro (Antonio), Pasaje de Alva­
rez 32.
Brun (Carlos), Carvajal.
Gantano Pérez (José), Nic^sio Calle 1. 
0 ‘Kean Ramón (José), Concepción 1.
, Palazon Muñoz (Antonio), M. Paniega 36.
Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-Pastor 
Ramos Jiménez (Salvador), Nueva 60. 6.
Ruiz González (Bernardo), Plaza de la Cons­
titución 6. .
Saenz (Félix) S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz (Santiago), Nueva 42.
Traveseólo Prieto (Cayetano), Carvajal 16;
Soeieñ^ñes ae ség'siros
Alliance, Alameda de Haes 6.
‘ Día (El), Marqués de Larios 1.
Gresham (La), Marqués de Larios, 4. 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Arriendo de fincas
Agua, 24. ■
Agustín Parejo, 23, bajo.
Carrera Capuchinos, 24, portal. 
Chinchilla, 11. ^
Coracha, primera casá^á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5 , Hotel.
Josefa ligarte Barrientos, 26, segundo. 
Martínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molihillo del Aceite, 10.
Muro de Santa-Ana, 34. _ -
Puerto Parejo, 21.;fábrica. , '
Sebastián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel con jardin. 
Victoria, 40, bajo.
El Correo de Velez.—Coche paral Velez: 
salida diaria á las 6 de la mañana. ]
El Comerció.—Coches para Fueigiróla, 
Marbella y Estepoha: salida diar,á á 1; .s 7 de 
mañana.—Administración: Plaza de - Arrió­
la, 12.
La Española.—Coches pará T orre‘di ¡1 Mar, 
y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media 
de la mañana y 2 dé la jarde.-Adnifiriistra- 
cíón: Plaza de lá Arrióla, i  1. '
La Modérná.—Coches para. Fuéngin ila: sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.—Admir inistra^ 
ción: Plaza de-la Arrióla, 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Tqrróx y 
Nerja: dos salidas diarias á las 5 de lá maña- 
ña y 2 de la tarde.—Administración:^ Caste­
lar, 8. . - ¡
La Veloz chica.—Coches para Fuehglrola;
BellaDel Cementerio Inglés á 
Vista, segundó trayecto 
Todo el recorrido de la Alameda 
á Bella Vista . . . .
0-10
0.20
Linea de la Bsíación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta. ,
Almidón
, 9 pesetas;
Faltan las líneas Huelin-Victoria, Colón- 
Victoria y circunvalación.
Para reemplazarlas hasta el día de la aper­
tura oficial hay varias líneas provisionales 
que son lluelin-Estación, Plaza de Riego á 
Capuchinos con tracción animal. Alameda á 
la Alameda por Plázá fié Riego, y Plaza de 
Riego á la Estación con tracción eléctrica.
La línea Alamedá-Baños se explota prín'ci- 
palmente de Julio á Septiembre. En este mo­
mento sólo hay un coche que hace' éste tra­
yecto.
Marbella y Estep.ona: salida diaria á lás .7 
la mañana.—Administración; Plaza ‘ de 
Arrióla, 10.
¡S a lid a s  d e l  3 1  a l  d e  E n é i'o
Venta de fincas
Casa-mata, Pasai?e de Merlo 7, Peluza.:
Campanadai® de incéndio
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta capital aí final 
del toque .ordinario.y que indican dónde es el 
fuego:
Campanadas
En el Sagrario...... • 2








» Sto. Domingo. 
» San Patricio... 
» la Bahía..... .
P F O v i n e i a
Antequera
Avilés Manuel, coloniales.
Ovelar y  Compañía Francisco, banca y fa­
bricantes de balleías.
Pozo Gallardo Gaspar, coloniales. ;
Pozo y de las Heras, fabricantes de ba 
lletas. .
Estepona
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Moreno Guerrero Diego, comisionista. 
Noval Chacón José, ídem.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
Sáíidas .
El tren corto dé Alora á las 7 ni.
El correo general á las 9‘25 m.
El tren correo de Granada á las 12.‘401.. 
El cortq de Alora á las 2‘45 t.
El tren éxpréss á las 4‘45 t.
Tren mercancías á las 9m.
Id. ■ id. álas 11 n.
Llegadas
El correa general á las 2 m. >i 
Tren mercancías á las 6.30 m.
El tren corto de Alora á lás 9 m.
El tren express á las 11 ‘45 ni.
El tren correo de Granada á las 2'40' t.
El correo general á las 5‘45 t.





Desde la s 17 déla mañana á las 8‘36 déla 
nóche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el f*alo.
A las 7 de la.mañana salé del Palo para la 
Alameda un coche especial. , '
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes: .
De la Alameda al Cementeterío 
Inglés, primer trayecto.
Dél Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto. . .
DeT Morlaco á Ciñep minutos, 
tercér trayecto. . . . .
Dé Cinco minutos al Palo, cuar­
to trayecto. . .
Todo el recorrido dé la Alame­
da al Palo ó viceversa .
Lmea de Bella Vista
Desde las 7‘06 de la. mañana á las 10‘Ó6 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
„Este servicio combinado con e! del Palo, 
tiene deSde las 7 déla' mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada seis minutos, de la 
Alameda á Bella Vista, y además otra á. las 
10 li4 y 10 li2 de la noche. f
Esta línea está dividida en dos trayecto? á 
los precios siguientes: v
De la Alameda al Ceméníerio In- i
glés, primer trayecto . . \  0.10 ptÉ
O.IO
0:30
Jo sé  Roca, el 21 para Bilbao y sus escalas. 
Marios, el 22 para Algeciras, Huelva y Cá-, 
diz.- , ■ . . <#!
. Jam es Haynes, el 22 para Puente Mayorga, 
Gibraltar y Ceuta.
Em ir, el 23 para Melilla, Nemours, Órán y 
Marsella,, trasbordo, en Marsella para los; 
puertós del Mediterráneo, Indo-China,.Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Arag-ón, e l 23 para Marsella y escalas, . 
Casú7/a, el 23, para Cádiz y Sevilla,
Cfíí, el 24 para Londres.
Tordera, el 24 para Liverpool.
Obetoñ, el 24 para Anisterdan y.Rotterdan.i 
Iberia, q{ 25 para los puertos de Suecia/ 
Dinamarca, Noruega y puertos de l Báltico' 
hasta San Peíer?burgo. /
Aquitaine, el 2Q para Río Janeiro, Santos,! 
Montevideo y Buenos Aires.
Minerva, el 27 para Liverpool. • '
en cuyos salones de lectura se recibe 
EL, P o p u l a r . "
Ahneria . s
Gran Hotel de Londres, Paseó dél Prín- 
cipe. , ■’ ,
Anieqüefa
Fónda de la Castaña.
Barcelona ■ ■
Hotel Colón, Pláza de Cataluña 10.
Cádiz
' Gran Hotel de Fránce. ,
Córdoba ,.
Gran Hotel d e  España y'Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4. '
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
M adrid
Gran Hotel de Róma, Caballero de Gra­
cia 23. ,, j  j
Hotel Peninsulár, callé Mayor 79. , '
Melilla i
Gran Hotel Colón, antes Asia, General 
Margallo 26.
Ronda .
Fohda del: Polo, calle Río s, Rosas.
Hotel Royal, dé Augusto Bérutich.
Sevilla
Hotel de Inglaterra, Plaza de San Fernan­
do 10 y 13. ' '
Valénciá _
Gran Hotel C'oíítinéníal,' Bajáda dé Sah 
Francisco 7 y 9.
Hoffman «Gato 
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 15. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Bomba superior, de 56 á60 ptas. 100 kilos. 
Bomba primera, de 53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id.
Moreno snperior, de 38á40 id.
Azúcar de caña
Florete primera, de 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco primera, dé 11,50 á 12 id. id.
Blanco segunda, de l l  á 11,50 id. id.
Pilón primera, en cajas 11,50 ptas; arroba. 
Cortadillo primera, en id. 11,50 ptas. arroba. 
Azúcar de remolacha
Florete-P'. F., de 12 á 12,50 pesetas arroba. 
Florete P. G., de 11,50 á 12 pesetas arroba. 
Bacalao
Labrador fresco chico, quintal, 45 pesetas. 
Labrador fresco mediano, 47.
Terranova fresco mediano, 54.
Terranova fresco chico, 57.
Cacaos
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185;
Ceylán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de .130 á 135.
Cafés
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 53 kilos. 
Yeros, de 9,5Ó á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de ll,5 0 á  12los o3 kilos. 
Matalahúga, dé 22 á 23 los 28 kilos. 
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 22 á 24 los 57 1|2 kilos. 
Garbanzos médianos, de-27 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, d^40 á 45.
mspecias
Pimienta negra, deliró á 190 pesetas quiatsl. 
Clavillos de Zanzíbar,; de 19Q á 200.
Madre clavo en grátio, de 180 á 185.
Genjibre africano, %  170 á175.
Azafrán de príméra; de 30 á 40 la libra.. 
Azafrán de ségunda| de 30 A 35.
Canela Geylánl
Núm. 1, 2 y 3, de á 2,50 Ja libia. 
Recortes de ídem, UT’S.
Pura motida, de 2,75 :á 3.
Caramelos en latas dé 'tres kilos', de 2,15.a 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado: 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
l l  y li2 kilos.
Pirniento molido flor, de 12. á 14.




Almendra larga, de 42 445 P9§etas la'arroba. 
Almendrón, de 28 á 30.
A\elliza, de 32 á 34;
Moka supéríor, de 205 á210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Caracolillo segunda, dé 142 á 145. .
Puertó Rico supérior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Glasés corriéntés, de 125. á 130,
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62-,á 1,75 libra.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 53 pesetas 100 kilos. 
Judías largas moírileñas, de 49 á 50. ‘ '
Judías largas extranjeras, dé 45 á 
Judias cortas, de 39 á 42.
Trigos blanquillos, 43 kilos 10.50 á. 11 ptas. 
Trigo recio, de 44 á 11.50 á 12.
Cébada del país, de 5 á5 li2 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos.
3 Espigas R., pesetas 37.0j0 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
! Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 39. '
2 Estrellas F., á 38. 
éándeal BB., á 38.
Candeal B., á 36,
Salvado saco de 60 kilos 9 pesetas. 
Salvado saco de 50 6.50.
Salvado sacó de 34 0;0 2;*, á 4.50.
Salvado saco dé 23 3.*, á 3.
Archaduras saco de 2 fanegas á 8.
Jabón de tránsito'
Sevillano verde,, marca «Tena'>v, c<aja de 46 
kilos, 34 pesetas.
(déin «Bóurguet», idejB 33 id. 
ídem «Sucron», ideiit 3^JÜ.
Idém Roñda, Ídem 32 id.
Sardinas, de tr ánsit^ 
Prensadas primera cíase grandes,: millar, 2 
pesetas. . .
Idem segunda clase id ., id., 15 ,id.
Idem'parrochas crecidá?; id., 7 id..
Idem parrochas corrientes, id., 5 id. ,
C o p p e o s
Certificados y valores en m etálico.-Horas 
de despacho: de 10 á.l 1‘30 máñana, de 1 a 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 8 noche. :
Impresos y muéstras.—De 10 á I1‘30 y de 1
á2 . ' ■ ■
Valores declarados y objetos, asegurados.— 
Horas .de entrega.de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y de 
6 á7 tarde.-rHoras de recepción de 10 á 1P30,
de I ,á 3 y de 7 á 8 tarde.-Horns de recepción 
y  éntrega al público los domina os y días fes­
tivos, de 4 á 7 tarde.—Horas de lista de 8‘30 
á 10,'de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á 8 tará’e.
Los domingos y días festivos, servicio de 
lá .noche es hasta las 7.
. Apartados después de la llegada de los co­
rreos generales,
Entrada y  salida de correos
Correo con correspondencia de y para todas las líneas. 
Mixto con correspondencia y para ¡ás ünéás de Sevilla' 
Giranada y Algeciras. . . . . .1 ; . . ' . [
Express con correspondencia y  para-Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid,con sus enlaces 
Conduccióp en carruaje para Velez-Málaga y Torrox ' ! 
Conducción en id. para Fuéngirola, Estepona.v Marbella' 
Conducción montada á Colmenar • . . .
Peatón á Olías y Totalán . . . . . V  | ’
» á Almogía .. . . . I . .
, Conducción marítima á Melilla-, P eñón,; Alhucemas y
Cháfarinas . ..................................... ^
Peatón. á Alhaurín de la Torre . , . . . * *







ÍO mañana 10 » .
8‘45 mañana




Miércoles ySLunes, mar- 
sábado I tes y jueves 
11 mañana I 3 tarde 
11 .» 1 3 »
Recogida dé buzones.—El de la Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central, del Ferroca­
rril, al paso del coche 'correo para la estación. 
De los estancos, dé 7 á 10 mañant y dé 7 á 10 
noche. i
Secrétaría.— Reclaimaciones y paquetes pos­
tales de 11 á2.
Salida de carteros.—8 mañana, 2 tarde 
7‘30 noche.
Correo interior.—Todas las salidas de los 
carteros.
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